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In Zusammenarbeit mit den Branchenorganisationen werden
regionalspezifische Probleme im Rahmen der Sortenprüfung 
Körnerleguminosen und Zuckerrüben bearbeitet (Federführu
Vielzahl von aus- und inländischen Züchtungen muss eine op
Sortenauswahl getroffen werden. Neben der Ertragsleistung 
stehen v.a. Krankheitsresistenzen und gute Verarbeitungseig
Vordergrund. Ziel ist es, die Sortenversuche v.a. auf biologis
bewirtschafteten Standorten durchzuführen. Als Alternative z
veränderter Soja und zu tierischem Protein sind die einheimi
erzeugten Soja und Lupine besonders interessant.Bio-Landw
neuen Ackerkulturen, welche die Fruchtfolge aufwerten, umw
erzeugt und mit hoher Wertsschöpfung vermarktet werden k
erarbeiten Empfehlungen zum Anbau von Lupinen, Mohn, Sa
Winterraps.In der Umsetzung einer nachhaltigen landwirtsch
Produktion sollten sich für nachwachsende Rohstoffe interess
eröffnen. Für deren Realisierung benötigten die Interessente
Anbau der verschiedenen Kulturarten. Wir zeigen auf, in wel
zukünftig die besten Marktchancen für nachwachsende Rohst
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- Aufnahme von neuen Sorten bei Winterraps, Proteinerbsen
hoher Ertragssicherheit und guter Verarbeitungsqualität in d
empfohlenen Sorten (regionale Unterstützung der RAC); Erfa
Sortenverhalten auf biologisch bewirtschafteten Prüfstandort
- Überprüfung der Anbaueignung und der Marktchancen von
Kulturpflanzen für den biologischen und den integrierten Lan
Bereitstellung von praxisgerechten Anbauempfehlungen zu L
Saflor 
- Beitrag zur zukünftigen Entwicklung des Anbaus von nachw
Rohstoffen in der Schweiz erbringen; nationale Informations
nachwachsende Rohstoffe
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- Unterstützung bei den Sortenprüfungen von Ölpflanzen und
Körnerleguminosen (Federführung RAC), Informationsstelle i
deutschsprachigen Schweiz, Organisation von Fachtagungen
- Prüfung der Anfälligkeit von Zuckerrübensorten gegenüber
(Infektionsversuch) 
- Prüfung der Anbaueignung von alternativen Körnerlegumin
Ölpflanzen auf Biobetrieben (Interreg III / Stiftung Pfister)  
- Erfahrungen bez. Ertragssicherheit und Unkrautunterdrück
biologischen Anbaubedingungen erarbeiten, Umsetzung in pr
Anbauempfehlungen 
- Informationsstelle zu den nachwachsenden Rohstoffen - Er
Statusberichtes, Abschätzen der Perspektiven 
- Identifikation von neuen Forschungsprojekten (Drittmittela
 





Landwirtschaftliche Praxis und Beratung, Landwirtschaftschu
Branchenorganisation swiss granum, BLW
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